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La presente investigación responde a la teoría fundamentada, en donde los hallazgos 
emergen desde entrevistas en profundidad sobre las percepciones que tiene un grupo de 
docentes del área de pre básica y básica de la región de Valparaíso. Se aborda la  
necesidad de comprender la importancia del juego en la articulación entre los niveles 
NT2 y NB1 en el desarrollo del eje de oralidad. En Educación Parvularia el juego es 
considerado como un principio pedagógico activo, privilegiado y central para el 
desarrollo de funciones cognitivas superiores en los niños y niñas. Sin embargo, en 
Educación General Básica el juego está inmerso solo de forma implícita en actividades 
lúdicas que invitan al disfrute y a la curiosidad por las palabras. Este artículo pretende 
entender cómo los docentes asumen y administran esas diferencias pedagógicas con 
respecto a la importancia que adquiere el juego en ambos niveles educativos, en 
particular, con respecto al desarrollo oral de los alumnos.  
 
PALABRAS CLAVE: Educación de la oralidad, Juego, Articulación escolar, Educación 
General Básica, Educación Parvularia. 
 
ABSTRACT 
The investigation responds to the grounded theory, where the findings emerge from in-
depth interviews about the perceptions of a group of teachers in the pre-basic and basic 
area of the Valparaíso region. The need to understand the importance of play in the 
articulation between NT2 and NB1 levels in the development of the orality axis is 
addressed. In Nursery Education the game is considered as an active, privileged and 
central pedagogical principle for the development of superior cognitive functions in 
boys and girls. However, in Basic General Education the game is implicitly immersed in 
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playful activities that invite enjoyment and curiosity about words. This article aims to 
understand how teachers assume and manage these pedagogical differences with respect 
to the importance of the game in both educational levels, in the oral development of 
students. 
 









1. INTRODUCCIÓN  
Para el Ministerio de Educación el concepto de articulación y la continuidad de los 
aprendizajes entre Educación Parvularia y Educación Básica ha sido tema de estudio, 
por ello en el año 1994 en conjunto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
Fundación Integra y el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Educación 
decidieron implementar el Programa de Articulación de la Educación Parvularia y 
Básica (citado en Ibarra, 1998, p. 3). 
La principal necesidad era brindar una educación de calidad y equidad, 
generando continuidad en los aprendizajes que están a disposición de los niños y niñas 
tanto en el curriculum de Educación Parvularia como en Educación Básica. En términos 
generales, se presta atención a “desarrollar y expandir el lenguaje de los niños, 
especialmente a aquellos pertenecientes a sectores pobres a través de planteamientos 
relacionados con la valorización de la lengua materna y de la identidad cultural de los 
niños” (Ibarra, 1998, p. 4).  
Para que se lleve a cabo una articulación de calidad es necesario poner énfasis en 
la capacitación de estrategias metodológicas. Así, los profesionales de la educación 
entenderían sus beneficios y ofrecerían a los estudiantes variadas y enriquecedoras 
experiencias educativas. Apuntando hacia la idea de articulación, Álvarez subraya la 
necesidad de acentuar “las continuidades y discontinuidades que niños y niñas 
experimentan al acercarse por primera vez a la institución educativa, o al pasar dentro 
de esta de un nivel a otro” (citado en Acuña, N., Fica, G., Garces, C & Véjar, J, 2018, p. 
2). Los docentes tienen que generar instancias y adecuar el entorno para que el proceso 
no provoque reacciones negativas. Debe ser una transición en donde no se noten las 
diferencias del paso de un nivel a otro.  
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La reforma curricular de Educación Parvularia en Chile (2002), menciona que se 
debe “dar continuidad, coherencia y progresión del currículo a lo largo de las distintas 
etapas que aborda la Educación Parvularia, desde los primeros meses hasta el ingreso a 
la Educación Básica” (citado en Gajardo, 2009, p. 20). Para ello debe existir un trabajo 
interdisciplinario entre educadoras de párvulo y docentes de primero básico con el fin 
de conocer los aprendizajes abordados en el NT2 para generar la continuidad de estos en 
NB1. Para cumplir con este trabajo, se debe tener conciencia de que las Bases 
Curriculares de Educación Parvularia son un instrumento que permite la articulación y 
en ellas se declara como uno de sus objetivos la necesidad de “facilitar la transición de 
la niña y niño a la Educación General Básica, desarrollando las habilidades y actitudes 
necesarias e implementando los procesos de enseñanza y aprendizaje que se requieran 
para facilitar la articulación entre ambos niveles” (Gajardo, 2009, p. 21). Por lo tanto, el 
rol de ambos profesores tiene una importancia vital en este proceso. Ambos docentes 
tienen rasgos en común, como educar desde la inclusión considerando las características 
y necesidades de sus estudiantes, con el fin de dar oportunidad en la adquisición de 
aprendizajes de calidad y oportunos. En relación a esto, Peralta piensa que ambos 
niveles, NT2 y NB1, deben examinar y considerar los mismos criterios y principios en 
la formación de niños y niñas: “los criterios de una educación flexible basada en el 
juego y en los intereses de los niños, se observan más en la Educación inicial, en 
cambio en la Educación Básica hay mayor tendencia a una rigidez del nivel y a un 
énfasis de los contenidos por sobe los intereses y características de los niños” (citado en 
Flores, Y., Guardia, C & Rivera, Y, 2013, p. 5). 
El siguiente problema surge a partir de las evidencias en la práctica: el juego 
pierde su importancia cuando los niños y niñas ingresan a NB1 (Gajardo, 2009, p.21). 
Por lo tanto, los aprendizajes escolarizados se rigen por una carga académica que debe 
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ser cumplida por los docentes en el año escolar. Esto provoca que se pierda el énfasis 
del disfrute y curiosidad por el mundo letrado, generando actividades que no integran el 
carácter lúdico que tiene una importancia fundamental en la motivación y el modo en 
que los niños y niñas ven el mundo que les rodea (Campos, M., Chacc, I & Galvez, P, 
2006, p.32).  
Peñaloza hace hincapié en que Educación Básica significa para los estudiantes 
una discontinuidad en su programa metodológico (citado en Herrera, T, 2017, p. 8). 
Existe, asegura, un quiebre entre el nivel NT2 y NB1 por la orientación cognoscitiva y 
estandarizada de este último en escolarizar perdiendo su foco y afectividad de los niños 
y niñas (citado en Herrera, T, 2017, p. 8). Por ello, es vital seguir con la continuidad de 
los aprendizajes y estrategias metodológicas para que no ocurra un quiebre en la 
motivación de los estudiantes con respecto a los nuevos contenidos y experiencias.  
Andreu y García mencionan que “con el juego los docentes dejan de ser el 
centro de la clase, los “sabios” en una palabra, para pasan a ser meros facilitadores, 
conductores del proceso de enseñanza aprendizaje (p. 124)”. Los docentes se convierten 
en la clave y en los mediadores del proceso de articulación de los aprendizajes 
utilizando como estrategia el juego. Aprender a través de él permite un desarrollo 
integral en los menores y desde el área cognitivo verbal estimula la sensibilidad por el 
lenguaje oral desde que el niño o niña nace y lo acompaña durante su desarrollo.  
 
2. REVISIÓN DE LITERATURA 
En Chile, el marco curricular nacional, el cual define los aprendizajes que la sociedad 
exige que realicen los niños y niñas durante toda su experiencia escolar, ha abordado la 
coordinación y articulación en Educación Parvularia y Educación General Básica. 
Señala que las actividades y objetivos pedagógicos deben estar ordenados y 
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secuenciados metodológicamente para poder brindar una oferta educativa de calidad a 
todos los estudiantes que se encuentren en la transición de un nivel a otro.  
 
2.1. LA ARTICULACIÓN COMO UNA EXPERIENCIA POSITIVA EN LA 
TRANSICIÓN DEL NIVEL NT2 Y NB1 
 
El concepto de articulación permite el enlace entre un nivel educativo y otro. Además 
favorece el proceso de transición que viven los niños y niñas para hacer de ella una 
experiencia positiva, guía las acciones de los docentes para tomar decisiones en relación 
a la continuidad de los aprendizajes en las actividades y objetivos propuestos según el 
currículo nacional (Azzerboni & Jadue 2006, p. 7; Sepúlveda 2005, p.74). 
Debe generar una continuidad lógica de aprendizajes, evitando las alteraciones 
repentinas en el desarrollo integral de los niños y niñas en esta transición.  
El Ministerio de Educación en el marco de la reforma curricular visualiza en 
Educación Parvularia y Enseñanza Básica principios comunes; como concebir a los 
niños y niñas sujetos singulares y activos en sus aprendizajes, privilegiando un 
desarrollo integral y promoviendo sus interacciones positivas, a través de una educación 
de calidad y equidad (Resolución exenta nº11.636, 2004). En otras palabras, como 
resalta García y Henríquez (2018); la articulación es la necesidad de continuidad y 
coherencia entre los contenidos que se desarrollan en NT2, favoreciendo el ingreso y 
progreso de los estudiantes en la enseñanza básica, a través de normas técnico 
pedagógicas destinadas a apoyar y orientar el proceso de articulación. Evitando efectos 
negativos en la transición de un nivel a otro. 
      Según el decreto 373 del año 2017, la transición entre un nivel NT2 y la Enseñanza 
Básica se convierte en un hito importante en la vida de los niños y niñas. Es 
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determinante en la disposición al aprendizaje y a la escolaridad en su conjunto. 
Considerando lo anterior, se determina necesario diseñar estrategias de transición 
educativa que permitan resguardar no solo la experiencia pedagógica de cada estudiante, 
sino también la trayectoria educativa mediante la reflexión, actualización y 
perfeccionamiento docente (Decreto exento 373, 2017).  
Sin embargo para la Reforma educativa chilena y Peralta (citado en Gajardo, 
2010), es necesario que en las estrategias de transición educativa se considere establecer 
lazos curriculares y técnico administrativo para que los niños y niñas logren la 
transición de forma armónica. Teniendo en cuenta la necesidad que existe en el 
intercambio de información que cada docente de los dos niveles debe tener, es necesario 
considerar sus distintos estilos de enseñanza y toma de decisiones pedagógicas basadas 
en las características y necesidades de los niños y niñas, con el fin de generar en ellos 
aprendizajes significativos y de calidad (citado en García, A & Henríquez, S, p. 36; 
Barrios, 2013, p.35; Gajardo, 2010, p.2). 
 En otras palabras, para una adecuada articulación debe existir una comunicación 
asertiva entre educadoras de párvulo y docentes de NB1, intercambiando un diagnóstico 
de sus estudiantes en su proceso de enseñanza, y cuáles son las estrategias 
metodológicas utilizadas para el aprendizaje. Por ello Peralta destaca que “hay que 
develar los temores y creencias de los educadores de ambos niveles, hacia la 
articulación (citado en Gajardo, 2010, p.3)”. Desde la perspectiva de las educadoras de 
párvulo hay resistencia a la articulación de los contenidos por temor a que la educación 
en este nivel se escolarice (Gajardo, 2010, p.4), perdiendo su flexibilidad, lo lúdico de 
las experiencias de aprendizaje y la integralidad de estos. Por otra parte, los docentes de 
enseñanza básica también presentan resistencia ya que desconocen lo que es el proceso 
de articulación y los beneficios del juego como herramienta pedagógica, al contrario, 
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consideran que si el juego es utilizado los niños y niñas no llegan con los aprendizajes 
que se espera por lo lúdico de sus actividades (Gajardo, 2010, p.4 -25).  
Sobre la base de lo que se ha citado anteriormente queda de manifiesto que la 
articulación educativa tiene una vital importancia en el desarrollo integral de los niños y 
niñas en el sistema educativo chileno. Esta brinda una oferta de aprendizajes de calidad 
y equidad para todos los estudiantes que se encuentran en el proceso de transición con 
objetivos pedagógicos secuenciados y ordenados. El entorno y la comunidad educativa 
deben brindar oportunidades nuevas para facilitar el paso de niveles y evitar alteraciones 
negativas en el aprendizaje. No es un simple paso de nivel, sino más bien un hito 
importante en la vida de los estudiantes donde no solo tienen acceso a experiencias 
educativas nuevas, también va acompañado del perfeccionamiento docente y el 
conocimiento que tiene cada uno de ellos de los múltiples beneficios que la articulación 
conlleva para cruzar el puente de forma armónica.  
 
2.2. LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA ADQUISICIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
El  juego como estrategia pedagógica tiene importancia en la flexibilidad e 
integralidad de los aprendizajes y en las experiencias de la rutina. Para Educación 
Parvularia, el juego es visto como un principio pedagógico y es una de las principales 
actividades que utilizan los niños y niñas para la adquisición de sus saberes nuevos y 
para resolver problemas de la vida cotidiana. Además, es reconocido como un derecho 
dentro de la Convención de los Derechos del Niño y es utilizado como una estrategia 
para que alcancen al máximo sus potencialidades como personas singulares y con 
derecho a expresarse en creatividad y libertad (CDN, 1990, Artículo 31, p.10) 
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El juego es una acción potente y espontánea en donde se adquieren los 
principales aprendizajes para la vida e impulsa el desarrollo de habilidades 
comunicativas, sociales y sobre todo el trabajo en equipo; fundamental para la 
construcción de saberes nuevos. Fundación Integra señala que “los niños y niñas 
aprenden jugando felices y transforman el mundo, contribuyendo a un Chile más 
inclusivo, justo, solidario y democrático (Política de calidad educativa, 2017, p. 4)”.  
Existen muchos autores que ven en el juego una virtud de auto expresión y 
participación social.  
Desde la perspectiva psicoanalítica de Sigmund Freud, el juego está “relacionado con 
la expresión de los deseos que no pueden ser satisfechos en la realidad y por lo tanto las 
actividades lúdicas que el niño realiza le sirven de manera simbólica” (citado en 
Campos, M., Chacc, I., & Gálvez, P, 2006, p. 35). Por otra parte, y también desde la 
psicología, Jean Piaget asegura que “no es sólo una forma de desahogo o 
entretenimiento para gastar energía, sino un medio que contribuye y enriquece el 
desarrollo intelectual del niño. El juego se hace más significativo cuando el niño tiene 
acceso a una libre manipulación de elementos y situaciones, en donde él pasa a 
reconstruir objetos y reinventar cosas, lo cual implica una adaptación más compleja” 
(citado en Campos, M., Chacc, I., & Gálvez, P, 2006, p. 35). 
Vigotsky, uno de los autores que estudió la actividad social, menciona que el juego 
tiene un carácter central en la vida de los niños y niñas debido a sus funciones, la 
participación en la cultura y los procesos que implican la creación de la Zona de 
Desarrollo Próximo (Baquero, 1997, p.5). La incorporación a la cultura nos indica que 
los estudiantes pueden realizar actividades de la vida diaria, a través del juego simbólico 
en donde las reglas son parte de él y a la vez es un acto espontáneo que se rige por los 
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conocimientos previos y la imitación de las acciones de los adultos. Los niños y niñas 
ensayen ciertas situaciones imaginarias que las ponen en práctica a través del juego. 
Las definiciones de los tres autores anteriormente citados, concuerdan con que el 
juego es una actividad lúdica simbólica que permite la expresión de necesidades, 
conocimientos previos y construcción de aprendizajes significativos; a partir de lo que 
el medio les entrega. Lo cual permite que los niños y niñas puedan participar 
activamente de la cultura.  
El juego permite que las personas aprendan normas de conducta, adquieran 
conciencia y comprendan las reglas para establecer relaciones con los demás y vivir en 
sociedad. Es una estrategia pedagógica que media el aprendizaje y permite el desarrollo 
de habilidades, actitudes de colaboración y trabajo en equipo (Torres 2015, p. 3; 
Baquero 1997, p.6).  
Mediante el uso del juego los estudiantes aprenden haciendo, no desde una forma 
conductista en donde se transmiten saberes. Al contrario, en este caso ellos son los 
encargados de construir sus propios saberes a partir de la puesta en práctica de 
habilidades para poder solucionar problemas por sí mismos.  
El juego es el medio para la adquisición de aprendizajes mediados por un adulto o 
docente que es significativo y con un rol activo en la mediación de los aprendizajes para 
los estudiantes. En el entorno educativo, se rompe el clásico rol de la educación 
desarrollando una relación d aprender enseñando y enseñar aprendiendo. Las 
actividades lúdicas no solo deben ser vistas como una forma de goce y diversión, sino 
como una actividad diferente valiosa que acompaña e incrementa el interés por los 
aprendizajes obligatorios, formales y dirigidos  que están contenidos en el curriculum 
nacional (Linaza y Torres 2015, p. 2 – 3; González y Salinas2015, p. 7 - 8). 
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El carácter del juego permite que en él se den relaciones reales y simbólicas en 
donde la actitud del educador promueve y media los procesos emocionales, afectivos y 
cognitivos. Debe añadir en este proceso su conocimiento, ya que las experiencias que se 
planifiquen con carácter lúdico deben tener una intencionalidad que apunta a los 
aprendizajes que se quieren estimular pedagógicamente.  
Los autores Baretta y Pérez consideran el rol del docente fundamental para crear un 
ambiente estimulante y motivador, con el fin de propiciar la adquisición del aprendizaje 
utilizando el juego como herramienta pedagógica con intencionalidad. Su participación 
en el quehacer lo convierte en un mediador activo y comprometido en su acción 
pedagógica, en un investigador de su entorno, capaz de observar las interacciones 
positivas y las relaciones simbólicas que se manifiestan a través del juego, que 
desarrollan funciones cognitivas, afectivas y emocionales (2006, p.1; 2015, p. 10) 
Como bien se planteaba anteriormente, el juego permite que los niños y niñas 
puedan adquirir aprendizajes significativos, a partir de esto se puede decir que dicho 
aprendizaje surge desde la postura constructivista el cual estudia los procesos activos en 
la construcción del conocimiento.  
Giró (1998) considera que el juego es: “un área donde se adquieren experiencias 
acerca de la propia intervención modificadora en el medio, donde el ritual de trazado de 
límites simbólicos, ayuda a la comprensión de uno mismo como un yo actuante, 
experimentando la comprensión del rendimiento y la satisfacción por la realización de 
cuantas tareas se había propuesto” (p. 261). 
Coll plantea que la concepción constructivista se organiza a través de ideas centrales 
(citado en Barriga, F & Hernandez, G, 2001, p. 13): 
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 El estudiante es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Construye 
los saberes de su grupo cultural, manipula, explora, descubre o inventa incluso 
cuando lee o escucha la exposición de otros.  
 La actividad mental constructivista del alumno se aplica a contenidos que poseen 
ya un grado considerable de elaboración. No construye en sentido literal todo el 
conocimiento escolar. Debido a que este conocimiento es el resultado de un 
proceso de construcción a nivel social, encontraran una buena parte de los 
contenidos curriculares ya elaborados o definidos.  
 La función del docente es engrasar los procesos de construcción del alumno con 
el saber colectivo culturalmente  originado. La función del profesor no se limita 
a crear condiciones para que el estudiante despliegue una actividad mental 
constructivista, sino que debe orientar y guiar explícitamente esa actividad.  
 
Esto indica que los estudiantes exploran y seleccionan los contenidos que pueden 
construir de forma autónoma o que ya están construidos a nivel social. En  este camino 
el docente será considerado fundamental para guiar y mediar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En este mismo sentido, considera que a través del juego los niños y niñas 
se encuentran a sí mismos, aprenden a valorar su intervención en el medio de forma 
autónoma, comprenden el hacer, se evalúan y se exigen a sí mismos construyendo 
aprendizajes significativos. Conocen su entorno cercano a partir de la exploración y 
puesta en práctica de las actividades lúdicas (Giró 1998, p. 261; Chacon 2008, p. 2). 
En las bases curriculares de Educación Parvularia (2018) el principio de juego “se 
refiere tanto a una actividad natural del niño o niña como a una estrategia pedagógica 
privilegiada. Cumple un rol impulsor de las funciones cognitivas superiores, de la 
afectividad, de la socialización, de la adaptación creativa a la realidad” (p. 32). Los 
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docentes de Educación Básica deberían tener como objetivo intencionado la diversión 
en las clases con un enmarcamiento flexible que permita no solo el requerimiento de 
desarrollo y motivaciones internas, sino que también la integración y mediación de 
aprendizajes necesarios para la vida en una sociedad inclusiva, enmarcados en el 
curriculum de Educación General Básica.  
 
2.3. EL DESARROLLO DE LA ORALIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 
Britton (2017) menciona a la Doctora María Montessori, principal propulsora en la 
investigación del área social e infantil y cómo el entorno influye en el aprendizaje de los 
niños y niñas. Esta ve el juego como sinónimo de trabajo porque es el medio que los 
menores utilizan para hacer y aprender nuevas ideas, llevándolas a cabo en la práctica 
para adaptarse en su entorno (p. 30). Como se ha dicho anteriormente, la estrategia de 
aprender a través del juego permite un desarrollo integral en el menor y desde el área 
cognitivo verbal estimula la sensibilidad por el lenguaje oral desde que el niño o niña 
nace y lo acompaña durante su desarrollo. Tal cual como lo plantea Chacon (2008), se 
estimulan algunas áreas del desarrollo como la imaginación, creatividad, agilidad 
mental, memoria, atención, pensamiento creativo, lenguaje, interpretación de 
conocimiento, comprensión del mundo, pensamiento lógico, seguimiento de 
instrucciones, amplitud e vocabulario, expresión de ideas.  
Montessori explica que los menores con una buena estimulación del entorno 
adquieren un amplio vocabulario, patrones básicos de las frases, inflexiones y acentos 
en el lenguaje. Lo cual no significa que hayan adquirido todas las funciones del lenguaje 
oral, sino que las irá perfeccionando a través de estructuras más complejas y ampliando 
su vocabulario (citado en Britton, 2017, p. 23). Es vital que los docentes tanto de 
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Educación Parvularia y Educación Básica establezcan conversaciones con los 
estudiantes para enriquecer continuamente su lenguaje, entregándoles una variedad de 
oportunidades para que tengan acceso al aumento de su vocabulario. En este proceso los 
menores deben aprender a fortalecer su autonomía en la toma de decisiones de los 
estímulos que le ofrece el entorno. Permitir a los estudiantes tener la capacidad para 
expresar su yo interno, necesidades, intereses mediante un juego simbólico utilizado 
para comprender el mundo que les rodea y situarse en él desde la construcción activa de 
aprendizajes significativos, que serán utilizados para resolver problemas que se 
presenten en el día a día y para convivir en su entorno de forma armónica. Desde la 
práctica docente el desarrollo del lenguaje oral debe ser claro y preciso, es un rasgo 
característico que fomenta la disposición para el aprendizaje y además estimula 
procesos internos en los estudiantes como la motivación por conocer nuevas realidades. 
Se debe situar el uso del lenguaje oral como herramienta pedagógica el uso del juego en 
actividades lúdicas. Esto permite la construcción del saber hacer de los estudiantes 
mediante el desarrollo de sus funciones, para poder desenvolverse con otros en el acto 
comunicativo (Puig, I,. & Sátiro, A 2009, p. 20; Pavia, Devita, y Díaz 2006, p. 29). 
Bigas (1996) sostiene que “el desarrollo del lenguaje oral en la etapa infantil tiene 
máxima importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a los niños y niñas 
realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos los 
conocimientos posteriores” (p. 1). Según los contenidos y objetivos obligatorios del 
curriculum nacional de Chile, el lenguaje oral es un eje importante en el ámbito de la 
comunicación tanto para Educación Parvularia como para Educación Básica. Tal como 
el juego el lenguaje oral permite que se lleve a cabo la situación comunicativa, es decir 
el acto de socializar con otro, empleando normas básicas de convivencia en un entorno 
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que está compuesto por diversos contenidos en donde los estudiantes deberán 
seleccionar u tomar decisiones para la construcción de realidades nuevas.  
Luria resalta que el lenguaje oral es un instrumento de codificación del pensamiento, 
organiza, reflexiona y conceptualiza los conocimientos previos que tiene cada 
estudiante. Para generar repercusiones en las capacidades cognitivas superiores 
involucradas en el proceso de aprendizaje; como lo es la abstracción, análisis, síntesis y  
simbolización de acciones y personas (citado en Bigas, 1996, p. 2). En otras palabras, el 
lenguaje oral se anticipa organizando y planificando los pensamientos, utilizando la 
razón para luego ser expresado o decodificado a partir de una acción que se puede 
vislumbrar, a través del juego.   
Ramírez (2002) considera que el lenguaje oral consiste en “escuchar el lenguaje 
integrado (estar atento y receptivo a todos los signos que pueden ayudar a interpretar el 
mensaje) y expresar o hablar el mismo tipo de lenguaje (emitir toda clase de signos que 
favorezcan la riqueza comunicativa del mensaje)” (p. 59). Ambos autores coinciden en 
la idea de interpretar, organizar y codificar la información del medio externo en el 
pensamiento, y a su vez expresarla en acciones por medio del lenguaje oral.  
Paucar (2013) considera que el lenguaje oral tiene repercusiones en la memoria y en 
la percepción, provocando generalizaciones y acumulación de recuerdos e información. 
Tiene influencia en cómo el ser humano se comporta con su entorno en la socialización 
que permite la inserción en la cultura, a través del desarrollo de las funciones 
representativa o referencial, emotiva o expresiva y conativa o apelativa (p. 14 – 29). 
Así, se puede observar que el lenguaje es el principal medio de comunicación que 
tienen los seres humanos. Desde el nacimiento con sonidos que se van desarrollando 
con el pasar del tiempo y las oportunidades que el entorno ofrece como estimulación a 
los niños y niñas. Por lo tanto, el lenguaje se convierte en la codificación de los 
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conocimientos previos y del pensamiento que poseen los estudiantes. El desarrollo del 
lenguaje oral va de la mano con la simbolización que se obtiene a partir del juego como 
estrategia lúdica con intencionalidad pedagógica. Además, los niños y niñas aprenden a 
valorar su intervención de forma autónoma. Adquiriendo los principales aprendizajes 
para la vida e impulsando el desarrollo de habilidades comunicativas, sociales y sobre 
todo el trabajo en equipo con otros.  
Cabe destacar que lo anteriormente señalado está avalado por la Convención de los 
Derechos de los Niños y por el currículo nacional Chileno de Educación Parvularia y 
Educación Básica, donde el juego es visto como un derecho para que los estudiantes 
alcancen al máximo sus potencialidades de desarrollo como personas singulares y, por 
lo mismo, se debiera atender el modo en que él se ve afectado durante la transición entre 
pre-básica y básica, que es sobre lo que intentaremos reflexionar en este artículo.  
 
3. MARCO METODOLÓGICO 
 
Esta investigación responde a la teoría fundamentada. Pretende no solo comprender la 
importancia del juego en la articulación de pre básica a primero básico, sino más bien, 
generar conciencia y cambio de actitud en los docentes con respecto a la calidad de sus 
actividades para mejorar los aprendizajes en el eje de oralidad. 
Siguiendo con la línea de lo antes descrito, la teoría fundamentada según 
Strauss; “no es una teoría, sino una metodología para descubrir teorías que dormitan en 
los datos” (citado en De la cuesta, C, 2006, p. 136). Corresponde a la investigación del 
comportamiento que desarrollan las personas en un contexto y está basada en la 
experiencia y la observación. Esto entregará datos importantes permitiendo construir 
nuevas realidades, conceptos y teorías.  
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Para que esta investigación pueda entender cuáles son las barreras que impiden 
un paso fluido entre NT2 y NB1 es necesario que se recolecte la información de ambas 
realidades. Es decir, desde Educación Parvularia nivel NT2 y Educación Básica nivel 
NB1. La recolección de datos se hará a través de una entrevista semi estructurada, la 
cual permitirá el diálogo cercano entre entrevistador y entrevistado; además de la visión 
que se tiene del contexto y de las relaciones que en él se dan. Según Ozonas y Pérez, la 
entrevista semi estructurada tiene “un carácter conversacional que desde el 
interaccionismo simbólico se recomienda a fin de no oprimir a las personas 
participantes, generando un ámbito coloquial que facilita la comunicación entre quienes 
interactúan (p. 200)”. La muestra seleccionada de participantes corresponde a un grupo 
de  cuatro Educadoras de Párvulos y  tres docentes de Educación Básica de un jardín 
infantil y colegio ubicados en la ciudad de Viña del Mar, forman parte de la misma red 
educativa. El diálogo se llevó a cabo en dos sesiones y se organizó a través de 
entrevistas que permitieron reflejar los nexos entre la realidad de cada contexto.  
Para respetar los elementos éticos de esta investigación científica se ha decidido 
guardar el anonimato de los participantes. Se obtuvo su consentimiento mediante un 
documento informativo, en donde se describe el estudio y su participación en ella. 
Finalmente, con la entrevista semi estructurada se pretende a dar respuesta a la 
pregunta de investigación construida al inicio de la investigación: ¿cómo perciben los 
profesores la importancia del juego en la articulación entre pre básica y primero básico 







4. RESULTADOS  
 
Los hallazgos obtenidos mediante las entrevistas efectuadas a un grupo de docentes de 
los niveles NT2 y NB1 fueron los siguientes:  
Proceso de codificación: 
1º Dimensión: Grado de conocimiento que tienen los entrevistados del tema 
 
 Pregunta nº1: ¿Considera usted importante utilizar el juego como estrategia 
pedagógica en el proceso de articulación entre los niveles NT2 Y NB1? 
La mayoría de los participantes coinciden en que el juego es una estrategia 
metodológica fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje en donde se 
desarrollan funciones cognitivas y habilidades. Además, despierta el interés y la 
motivación por el aprender, proporciona significado al quehacer y permite que el 
ambiente en donde se den los aprendizajes sea cómodo y natural para los niños y niñas.  
Ejemplo: entrevistado nº 3: 
“Sin duda el juego es un eje fundamental como metodología para el aprendizaje de 
los niños y niñas, que proporciona significado al quehacer y busca que los aprendizajes 
se den en contextos naturales y cómodos para los niños”. 
 
 Pregunta nº2: ¿Cree usted que existe una continuidad de aprendizajes en el eje 
de oralidad cuando ocurre el proceso de articulación entre los niveles NT2 y 
NB1? 
Las respuestas estuvieron orientadas a la desigualdad. Algunos mencionaban haber 
realizado lecturas de las BCEP en los niveles de Educación parvularia y Básica para 
articular los aprendizajes, encontrando de esta forma un punto de encuentro, 
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considerando su importancia para mantener una misma línea de trabajo logrando las 
metas propuestas. Otros consideraron que no era necesaria una articulación entre los 
aprendizajes de un nivel y otro, ya que los planteamientos y metodologías utilizadas en 
ambos tramos son muy diferentes lo que no permitiría realizar un trabajo continuo. Con 
esto se visualiza que aún no son suficientes las estrategias utilizadas para dar 
continuidad a los aprendizajes, ya que los docentes de los niveles NT2 y NB1, deben 
unir criterios y generar instancias de encuentro para la reflexión y planteamiento de 
metodologías que promuevan la transición de un nivel a otro evitando las barreras 
favoreciendo la continuidad de aprendizajes. Considerando principalmente que el 
lenguaje oral es transversal y es importante no solo para la asignatura de lenguaje sino 
más bien para todas las asignaturas del curriculum escolar.  
Ejemplo: entrevistado nº1 
“Cada educadora hace una revisión de las bases curriculares de educación básica, 
con la finalidad de articular con NB1 y aproximar los aprendizajes.” 
Ejemplo: entrevistado nº3 
“No necesariamente, debido a que los planteamientos y metodologías utilizadas en 
ambos tramos son muy distintos, por lo que no permite realizar un trabajo continuo en 
ninguno de sus ejes.” 
 
 Pregunta nº3: ¿Cree que el juego tiene un nivel de importancia específico en el 
desarrollo del lenguaje oral? ¿Por qué? 
En relación a esta pregunta la mayoría de los entrevistados coincidieron en que el 
juego cumple un rol impulsor en el desarrollo cognitivo y también de otras áreas, 
posibilitando diferentes funciones. Permite además que los niños y niñas puedan 
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explorar, manipular e interactuar con su entorno favoreciendo la adquisición del 
lenguaje oral, lo cual favorece la participación y comunicación verbal. 
Ejemplo: entrevistado nº1 
“Por supuesto, el juego cumple un rol impulsor del desarrollo cognitivo, a través de 
este el niño comienza a explorar, conocer el mundo e interactuar con él, lo  que  le va  
favoreciendo el proceso y adquisición del lenguaje oral.” 
Ejemplo: entrevistado nº3 
“El juego tiene un alto nivel de importancia en todas las áreas, ya que permite 
intervenir educativamente desde un punto de vista integral.” 
Ejemplo: entrevistado nº5 
“El juego es un instrumento ideal para desarrollar diferentes habilidades, entre esas, 
la oralidad.” 
Ejemplo: entrevistado nº7 
“Estrategia que posibilita su desarrollo en diferentes funciones ya sea  
comunicativas, mediatizadoras y/o reguladoras.” 
 
2º Dimensión: Articulación entre los niveles NT2 y NB1 
 ¿Cuál es su percepción con respecto al proceso de articulación entre NT2 y 
NB1? 
La percepción de la mayoría de los entrevistados concuerda con que el proceso de 
articulación aun no es efectivo, debido a que el sistema escolar tiende a escolarizar los 
aprendizajes de los niños y niñas en los niveles básicos, perdiendo los principios de 
Educación Parvularia y el eje lúdico de las experiencias de aprendizaje volviéndolas 
monótonas y debilitando el desarrollo personal y social de los alumnos.  
Entre los docentes no se evidencia un trabajo colaborativo y tampoco la voluntad para 
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que exista una articulación adecuada entre los contenidos de ambos niveles. Esto debido 
a que no hay espacios para reunir a los docentes con el objetivo de alinear criterios, 
planificar, organizar y evaluar los contenidos mínimos obligatorios y estrategias 
metodológicas a utilizar en el proceso de articulación.  
Ejemplo: entrevistado nº1 
“El proceso de articulación aun no es efectivo, partiendo de la base de que el 
sistema escolar tiende a escolarizar sobre manera a los niños, se pierden en muchas 
ocasiones los principios de educación Parvularia la singularidad, el juego, significado, 
actividad y unidad, dejan de ser la base de los aprendizajes”. 
Ejemplo: entrevistado nº3 
“No hay una coherencia adecuada en el proceso de articulación que se debiese 
dar. Personalmente no se evidencia un trabajo colaborativo desde los educadores de 
ambos tramos”. 
Ejemplo: entrevistado nº4 
“Sin embargo no siempre existen las voluntades de los docentes de ambos 
niveles.” 
Ejemplo: entrevistado nº5 
“Encuentro que no hay una articulación adecuada con los contenidos mínimos que 
se entregan en la educación parvulario y básica.” 
 ¿Existe relación en las prácticas pedagógicas ejercidas por los docentes de los 
niveles NT2 y NB1? ¿Hay una continuidad pedagógica o un quiebre entre 
ambos niveles? 
La mayoría de los entrevistados coincidieron en que no existe relación entre las 
prácticas pedagógicas. Las Educadoras de párvulo mencionaron que existe un quiebre 
de la rutina diaria y que las experiencias son rígidas y monótonas, pierden el carácter 
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lúdico que permite a los niñas y niñas aprender. De esta forma los estudiantes adquieren 
un rol pasivo en su actuar, dedicándose a escuchar y transcribir materias relacionadas 
con los diversos contenidos mínimos obligatorios. Así, las metodologías son 
escolarizadas, predominando la cátedra más que la experimentación. Por otra parte, los 
docentes de Educación Básica visualizan que las clases de pre básica no son 
estructuradas, no tienen contenidos específicos como en Educación básica en donde se 
presentan experiencias desafiantes que aumentan su complejidad paulatinamente. En 
consecuencia, para que exista una adecuada articulación debe haber lineamientos en 
torno a los objetivos de aprendizaje que se encuentran presentes en cada nivel 
educativo, para llevar a cabo una debida continuidad.  
Una de las mayores dificultades en el proceso de articulación es que los docentes y 
educadoras unifiquen sus prácticas pedagógicas, con el fin de evitar ver a los niños y 
niñas como un todo sino más bien tomar en cuenta las diferencias, necesidades y estilos 
de aprendizaje de cada uno. 
 Ejemplo: entrevistado nº1 
“Existe un quiebre partiendo de la base de una  rutina diaria rígida, experiencias 
educativas monótonas, donde en muchas ocasiones el alumno tiene un rol pasivo de su 
aprendizaje.” 
Ejemplo: entrevistado nº2 
“Debe existir la relación y la continuidad, ya que se supone que existen unos OA 
mínimos en cada nivel que están hechos para que se produzca la continuidad de la 
adquisición de aprendizajes de acuerdo al nivel en que se esté.” 
Ejemplo: entrevistado nº4 
“Existe un quiebre que no favorece la articulación y el bienestar integral de los 
niños y niñas.” 
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Ejemplo: entrevistado nº5 
“A mi parecer hay un quiebre educativo, ya que formativamente los estudiantes en 
kínder tienen clases menos estructuradas con una dificultad menor, pero al pasar a la 
enseñanza básica los contenidos son más específicos.” 
 ¿Qué acciones estratégicas pueden limitar o favorecer el proceso de articulación 
entre los niveles NT2 y NB1? 
Una buena comunicación es considerada como una estrategia que permite favorecer 
el proceso de articulación. Genera instancias en donde los docentes se pueden reunir 
para compartir experiencias, revisar y seleccionar los objetivos de aprendizajes. Lo 
fundamental es complementar las estrategias metodológicas de cada uno de los 
docentes. Sin embrago, lo que limita es el poco tiempo que existe para que los docentes 
y educadoras se puedan reunir, no se establecen estrategias concretas y lineamientos en 
torno a  la continuidad de aprendizajes. Debe existir compromiso, voluntad para facilitar 
el proceso y conocimiento acerca de la articulación, para generar una pertinente 
adecuación curricular en donde se aborden los contenidos y propuestas metodológicas 
más eficaces de acuerdo a las características del grupo educativo.  
Ejemplo: entrevistado nº 1 
“La comunicación es la base para una buena articulación por lo cual se requiere  
generar instancias donde los docentes de ambos niveles educativos se puedan reunir y 
compartir experiencias.” 
Ejemplo: entrevistado nº2 
“Que no exista el tiempo especial para que se produzca la articulación, ya que sin 
este tiempo donde los docentes de los niveles y equipo directivo se reúnen no podrían 




Ejemplo: entrevistado nº3 
“Sin duda alguna que un facilitador sería una adecuación curricular en donde el 
abordaje de los contenidos y la propuesta metodológica de ambos tramos sea similar ya 
que tanto el rango etario por donde transitan los niños como las características del 
desarrollo es prácticamente el mismo.” 
 ¿Cree que las pautas ministeriales o de su propio establecimiento educacional 
entregan la suficiente guía para articular de buen modo el paso de NT2 a NB1? 
Todos los docentes y educadoras que forman parte de la red educativa entrevistada 
concuerdan con que no existe una pauta e información que oriente a una adecuada 
articulación. Además algunos desconocen lo que el Ministerio de Educación menciona 
con respecto a la continuidad de aprendizajes, es decir el proceso de articulación.  
Muy importante a raíz de las entrevistas realizadas, sería concientizar a los docentes 
de Educación Básica para realizar sus prácticas pedagógicas en base a las estrategias 
utilizadas en Educación Parvularia. Siguiendo los lineamientos de una educación 
integral en donde el juego ocupa el protagonismo para la adquisición de aprendizajes 
significativos.  
Ejemplo: entrevistado nº1 
“Concientizar a los docentes de educación básica de hacer sus prácticas pedagógicas 
en base a estrategias tal cual se considera en educación Parvularia, basadas en los 
intereses, necesidades, experiencias previas, el juego, seguir con el lineamiento de una 
educación integral.” 
Ejemplo: entrevistado nº2 





Ejemplo: entrevistado nº4 
“Desconozco las pautas ministeriales para articular el paso del NT2 y NB1 y en el 
establecimiento donde me desempeño laboralmente no hay una guía para articular el 
paso de los niveles NT2 y NB1.” 
 
3º Dimensión: El juego  
 ¿Qué importancia le entrega al juego como estrategia pedagógica en su aula? 
Para la mayoría de los entrevistados el juego es una estrategia clave para motivar a 
los estudiantes por el aprendizaje. Permite el desarrollo de todas sus potencialidades, en 
base a sus funciones cognitivas, habilidades sociales y afectivas como también 
conocimientos necesarios para la vida. El juego es considerado también como una 
herramienta pedagógica que genera aprendizajes significativos y tiene una importancia 
fundamental en el quehacer y planificación educativa.   
Ejemplo: entrevistado nº1 
“El juego es la clave para poder motivar al alumno por el aprendizaje, despierta su 
atención e interés, lo lleva a imaginar, interactuar, desarrollar su pensamiento crítico, 
sociabilizar, comunicar sus emociones, resolver conflictos.” 
Ejemplo: entrevistado nº3 
“El juego es la principal herramienta para el aprendizaje en un contexto cómodo, 
real y pertinente para los niños y niñas.” 
Ejemplo: entrevistado nº4 
“El juego es la base del aprendizaje de los niños y niños. Por ello tiene una 





Ejemplo: entrevistado nº6 
“Es importante utilizar el juego como estrategia, ya que mientras juegan y se 
divierten van adquiriendo una serie de habilidades y conocimientos.” 
 ¿Cómo influye el juego en la adquisición de aprendizajes? 
Para los entrevistados el juego influye de manera positiva en la adquisición de 
aprendizajes, ya que permite que los niños y niñas sean agentes activos de su 
aprendizaje despertando su interés, atención y motivación por este. Además permite que 
se adquieran aprendizajes significativos, a través de clases educativas didácticas que 
inspiran la motivación. Interviniendo en las habilidades sociales, desarrollando la 
capacidad motora y la memoria.  
Ejemplo: entrevistado nº1 
“A través del juego el alumno tiene la posibilidad de ser agente activo de su 
aprendizaje, despertando su interés, atención y motivación por este.” 
Ejemplo: entrevistado nº2 
“Influye de manera positiva, porque como mencione los estudiantes o personas 
juegan y comparten, se relaciones y aprenden el contenido o aprendizaje por medio de 
un juego motivador y entretenido.”  
Ejemplo: entrevistado nº4 
“Son estrategias pedagógicas de excelencia en el aprendizaje, desde la sala cuna. 
Favorece el desarrollo afectivo, psicomotor y cognitivo de los niños y niñas a través de 
su relación con sus pares y su entorno natural y social.” 
Ejemplo: entrevistado nº6 
“El juego interviene en las habilidades sociales, desarrollan la capacidad motora y   
memoria.”  
 ¿Cómo es visto el juego para los agentes educativos de los niveles NT2 y NB1? 
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Las educadoras de párvulo visualizan el juego como una herramienta pedagógica 
clave para generar aprendizajes significativos. Consideran que los docentes de NB1 no 
incluyen en sus prácticas educativas el juego y tampoco consideran su real importancia. 
Aunque algunos manifiestan que depende del docente y de su compromiso con el 
aprendizaje significativo que quiera desarrollar en los niños y niñas. Por otra parte, los 
docentes de Educación Básica creen que el juego no debe ser utilizado de forma 
prioritaria, ya que las clases dejan de ser estructuradas, pierden el foco y la 
intencionalidad. Sí están de acuerdo en que llama la atención de los estudiantes y que 
despierta su motivación positivamente. Es fundamental utilizar esta estrategia con 
objetivos claros y compromisos consientes para no perder la meta de lo que se quiere 
lograr.  
Ejemplo: entrevistado nº1 
“Es una herramienta pedagógica clave para generar aprendizajes significativos y en 
NB1 no se considera como tal.” 
Ejemplo: entrevistado nº2 
“A mi parecer depende de la persona o agente que esté a cargo, debería ser visto 
como la principal estrategia.” 
Ejemplo: entrevistado nº4 
“Yo creo que el juego para los agentes educativos es visto acorde a su compromiso 
con la educación y aprendizaje de los niños y niños y el PEI de la institución donde 
laboran.” 
Ejemplo: entrevistado nº5 
“El juego obviamente no debe de ser utilizado de manera abusiva en las salas de 
clases ya que es importante fomentar una estructura, pero es una buena herramienta 
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pedagógica y educativa que considerablemente llama mucho más la atención de 
estudiante.” 
Ejemplo: entrevistado nº7 
“Los niveles de NB1 no  entregan la real importancia al juego como estrategia 
pedagógica.” 
4º Dimensión: Oralidad 
 ¿Cuál es la importancia del desarrollo del eje de oralidad en los niños y niñas de 
los niveles NT2 y NB1? 
Los entrevistados consideran que la base de la comunicación integral es la 
comunicación oral. Es un proceso sistemático que es utilizado como herramienta para 
satisfacer las necesidades básicas y sociabilizar con otros. Es importante ya que cumple 
con la expresión de sentimientos, regulación del comportamiento, aumenta la 
competencia gramatical referidos a los sistemas fonológicos, morfosintácticos, léxico y 
semántico.  
Ejemplo: entrevistado nº1 
“La base de la comunicación integral es la comunicación oral, considerando que 
este es que es un proceso sistemático, el lenguaje permite la comunicación entre las 
personas de forma que se convierte en instrumento útil de socialización, a la vez que 
sirve para satisfacer las necesidades básicas, para expresar sentimientos, para regular el 
comportamiento de los demás.” 
Ejemplo: entrevistado nº2 






Ejemplo: entrevistado nº3 
“Es muy importante debido a que la oralidad y el lenguaje en general son un 
medio para desenvolverse en su medio, concretizar sus pensamientos  y la expresión de 
emociones y sentimientos.” 
Ejemplo: entrevistado nº4 
“El eje de oralidad es fundamental en todos los niveles educativos ya que no solo le 
permite a los niños y niñas hablar para comunicarse con otros.” 
 ¿Existe diferencia en las prácticas educativas para la adquisición de los 
aprendizajes del eje de oralidad entre los niveles NT2 y NB1? 
Para todos los entrevistados, sí existen diferencias en las prácticas educativas. Y a 
pesar de que concuerdan con la importancia del lenguaje oral, la forma en cómo se 
llevan a cabo los objetivos de aprendizaje son diferentes. No existe la continuidad de las 
estrategias metodológicas. Ya que en un nivel se privilegia el juego como principio 
pedagógico fundamental y en el otro nivel se pierde el uso del juego como principio, 
escolarizando los aprendizajes.  
Los docentes de Educación Básica consideran que para la Educación Parvularia es 
más importante propiciar el desarrollo de habilidades, valores y normas para 
desenvolverse en la vida cotidiana. Mientras que para Educación  Básica es requisito la 
adquisición definitiva de conocimientos y un dominio cognitivo del aprendizaje. se 
aumentan los niveles de complejidad y exigencia.  
Ejemplos: entrevistado nº1 
“Existen diferencias en la metodología de trabajo considerando que en educación 





Ejemplo: entrevistado nº2 
“Es por esto la importancia de una articulación en estos niveles para tener una 
continuidad de las prácticas en el cambio de un nivel a otro.” 
Ejemplo: entrevistado nº5 
“Educación Parvularia busca propiciar una educación enfocada en el desarrollo 
pleno de habilidades, valores y normas para desenvolverse en la vida cotidiana. En 
cambio la educación en nivel NB1 está enfocada en la adquisición definitiva de 
conocimientos y un dominio cognitivo del aprendizaje.” 
Ejemplo: entrevistado nº6 
“Los objetivos de aprendizajes son diferentes entre estos dos niveles. Por eso es 
importante el proceso de articulación entre estos dos niveles para una continuidad  en 
las prácticas educativas.” 
 ¿Cuáles son las habilidades que se desarrollan con el eje de oralidad en los 
niveles NT2 y NB1? 
Para los entrevistados en ambos niveles se desarrollan habilidades enfocadas en el 
pensamiento como: la conciencia fonológica, semántica, el aumento del vocabulario, 
lenguaje comprensivo y expresivo. Además permite organizar, planificar y razonar 
expresando su pensamiento con la ayuda del lenguaje.  
Ejemplo: entrevistado nº1 
“Se van desarrollando diferentes habilidades enfocadas en el pensamiento. 
Progresivamente, el lenguaje va precediendo a las acciones del niño, hasta que llega un 
momento en que le permite organizar y planificar la acción previamente, antes de 





Ejemplo: entrevistado nº2 
“Interactuar con los demás por medio de conversaciones, adquisición de nuevo 
vocabulario.” 
Ejemplo: entrevistado nº3 
“En el nivel NT2 y según las nuevas BCEP, se enfatiza la significación y 
comunicación, como también en la conciencia fonológica, expresión y comprensión 
oral.” 
Ejemplo: entrevistado nº4 
“Algunas de las habilidades que se desarrollan en el eje de oralidad en los 
niveles NT2 y NB1 son: Comprensión oral, interacción con otros, expresión oral, entre 
otros”. 
 
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
5.1. Discusión 
El problema que permitió el desarrollo de la presente investigación recae en que 
el juego pierde su importancia cuando los niños y niñas ingresan a NB1. Por lo tanto, 
los aprendizajes destinados al desarrollo del lenguaje oral son escolarizados y se rigen 
por una carga académica que debe ser cumplida por los docentes en el año escolar. Esto 
provoca que se pierda el énfasis en el disfrute y la curiosidad por el mundo letrado, 
generando actividades que no integran el carácter lúdico que tiene una importancia 
fundamental en la motivación y el modo en que los niños y niñas ven el mundo que les 
rodea. Según la teoría y las evidencias arrojadas desde las entrevistas semi estructuradas 
existe una resistencia por parte de las educadoras de párvulo y los docentes de primero 
básico para llevar a cabo una buena articulación. Primero porque las educadoras tienen 
el temor que lo enseñado en los niveles pre básicos se escolarice; segundo, porque los 
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docentes de primero básico creen que los niños y niñas no llegan con los objetivos de 
aprendizaje esperados por lo lúdico de las actividades; tercero, porque los docentes de 
primero básico consideran que el juego es una estrategia pedagógica pero se debe 
utilizar sólo en algunas oportunidades, ya que llevarlo a cabo constantemente generaría 
pérdida de la estructura de las clases y los objetivos de aprendizaje no serían 
desafiantes; cuarto, porque las educadoras y docentes desconocen los beneficios y 
aportes de la articulación. Finalmente la comunicación entre los niveles NT2 y NB1 no 
es asertiva, lo que dificulta la articulación de los objetivos de aprendizaje propuestos en 
el currículo nacional.  
Para evitar lo anteriormente mencionado, el Ministerio de Educación  ha creado 
e implementado programas para la articulación de Educación Parvularia y Educación 
Básica, con el objetivo de promover una educación de calidad y equidad permitiendo la 
continuidad de aprendizajes. Acompañado de capacitaciones destinadas a los docentes 
para incorporar en sus prácticas estrategias metodológicas pertinentes para el proceso de 
transición y articulación de los objetivos de aprendizaje y contenidos mínimos 
obligatorios para los niveles NT2 y NB1 de nuestro sistema escolar chileno.  
A pesar de los esfuerzos del Ministerio de educación por mantener activa la 
importancia del proceso de articulación, los docentes entrevistados permiten visualizar 
la realidad que surge en el día a día en los establecimientos que imparten los niveles de 
pre básica y básica. El grupo de profesionales percibe la articulación como un  proceso 
alejado a su práctica educativa. Esto debido a que no manejan información ministerial al 
respecto y tampoco existe una pauta institucional que los oriente con estrategias 
metodológicas que favorezca el paso de los niños y niñas de un nivel a otro. Por lo 
tanto, se evidencia un quiebre en las prácticas educativas de ambos niveles. Primero 
porque no existe tiempo y segundo porque hay ausencia de voluntad para el trabajo en 
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equipo. Lo que pone barreras para reunir criterios de continuidad de los objetivos de 
aprendizaje y contenidos mínimos obligatorios de ambos curriculum. 
Las Bases Curriculares de Educación Parvularia son un instrumento que permite 
que se pueda llevar a cabo la articulación. En ellas se declaran como uno de sus 
objetivos, facilitar la transición de los niños y niñas a Educación Básica, desarrollando 
habilidades y actitudes necesarias, implementando los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que se requieren para la articulación entre ambos niveles.  
Para la mayoría de los profesionales entrevistados y al igual que la teoría, el 
juego es una estrategia metodológica fundamental para el desarrollo de habilidades y 
funciones cognitivas, es decir, la expresión del pensamiento, organización y 
planificación de ideas y aprendizajes significativos a partir del hacer. Pero también hay 
que tener en cuenta que los objetivos deben estar claros para alcanzar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje intencionado pedagógicamente. 
5.2. Conclusión 
Para concluir este artículo y de acuerdo a los resultados obtenidos, estos 
coinciden con la idea inicial que impulsó el desarrollo de la investigación. Es decir,  las 
educadoras de párvulo en comparación con los docentes de Educación Básica en Chile, 
comprenden que en sus experiencias de aprendizaje el juego es una pieza fundamental 
en la adquisición de aprendizajes en los niños y niñas. El juego es considerado un 
principio pedagógico que contribuye a organizar, implementar y evaluar la práctica en 
el aula. Además de configurar una educación humanista, potenciadora, inclusiva y 
bientratante. Como se ha dicho anteriormente, la estrategia de aprender a través del 
juego permite el desarrollo del área cognitivo verbal y estimula la sensibilidad por el 




Sin embargo el Ministerio de Educación, en el marco de la reforma curricular 
visualiza en Educación Parvularia y Enseñanza Básica principios comunes; como 
concebir a los niños y niñas sujetos singulares y activos en sus aprendizajes, 
privilegiando un desarrollo integral y promoviendo sus interacciones positivas, a través 
de una educación de calidad y equidad. En educación básica se ven obstaculizados estos 
principios, ya que aún existen prejuicios en base al uso del juego como estrategia 
pedagógica principalmente porque se desconoce lo que significa y su importancia para 
el desarrollo completo de los estudiantes.  
Es importante también considerar el concepto de articulación como un proceso 
relevante en la transición que los niños y niñas vivencian en el paso de un nivel a otro, 
dejando de lado las barreras que surgen en esta instancia. Las actividades y objetivos 
pedagógicos deben estar ordenados y secuenciados metodológicamente para poder 
brindar una oferta educativa de calidad, evitando un cambio drástico y negativo el cual 
puede provocar rechazo y estrés. Además guía las acciones de los docentes para tomar 
decisiones en relación a la continuidad de los aprendizajes en las actividades y objetivos 
propuestos según el currículo nacional.  
Cabe desatacar lo fundamental que es abordar el concepto de articulación dentro de las 
políticas públicas para que exista una mayor supervisión en los establecimientos 
educacionales. Esto va a generar mayor compromiso por parte de los directivos en la 
implementación de capacitaciones para los profesionales de la educación con el objetivo 
de brindar experiencias de aprendizaje de calidad que promuevan la participación activa 
de los niños y niñas, a través de la creatividad y el juego, mediante un trabajo en equipo 
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